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Ueber den Blutgehalt der Magenwand. 
I. Mitteilung: Bei normalen Hundem詰gen.
Von 
Dr. J. Nakata 
(Aus <ler I. Kaiserl. Chir. Universit!ltsklinik Kyoto 
(Prof. Dr. R. Torikata）〕
Die in der I. Mitteilung erwahnte Untersuchungsmethode zur zahlenmassigen Angabe des 
Blutgehaltes verschietlener Teile des Magens haben wir an 5 Hundemagen angewendet und die 
in folgender Tabelle zusammengestellten Ergebnisse erhalten・
Tabelle 1. 
V町teilungdes B!utgeha!tes in verschiedenen Partien der Magenwand erwachsener Hunden 
(Mittelwerte von 5 Mll.gen). 
Organe bzw. Tei[e der Organe 
Oesophagus ; der nbdomin. Tei! 
Magen als ganzes 
Do., die vordere Wand 
Do., die hinte町、；vand
Kardia 
Do., die vordere Wand 
Do., die hintere Wand 
Fund us 
Do., die vordere Wand 
Do., die bintere Wand 
Corpus 
Do., die vordere Wand 
Do., die hintere Wand 
Py[<,rus 
Do., die vordere Wand 
Do., die hintere Wand 
Duodenum : Pars superior 
Milligrammgtwichte von Schwefelquecksilber 





















1. Der Blutgehalt der Magenwan<l erwachsener Runde ergab folgende Reihenfolge: Der 
abrlomin. Tei! des Oesophagus (4,4) > Kardiateil (4,1) > Fundusteil (2,8) > Corpusteil (2,1) > 
Pylorusteil ( 1,8）く Parssuperior des Duodenum(2,6）・
Dabei driicken die in Klammern eingeschlossenen Zahlen das zahlenmassige Verhaltnis des 
Blutgehaltes der betreffenden Organteile aus. 
2. Die vordere Magenwand des Magens ist im allgemeinen mit einer etwas grosseren 
Blutmenge versorgt als die hintere, u. z. bis auf den P_vlorusteil, wo die hintere Wand(2,o) eine 
grossere Blutmenge enthalt als die vordere( I均．
3. Der Blutgehalt ist also amぎeringsteni m 
Wand(1,6). 
4. Dagegen ist der Blutgehalt der Kardia, insbesondere der der vorderen Wand(4,3) am 
grosten. (Autoreferat) 
























































第 1表犬ノ胃壁＝於ケJレ含血量＝就テ 第 2表犬ノ胃壁＝於ケJレ含血量＝就テ
犬第q皮骨量重3.100天 昇余波xoo路注入 犬第2披捜重2.600瓦昇黍液260趨注入
l硫同押銀f干T重?' 事ヨリ 硫化水銀銀単得位重担重J量レ量硫化（ヨ題水9) 昔日 位｜重量ノ重量i Jレ化水 音E ノ重量
I （瓦）（庖）量（趨） （京） （庖）長）
（腹腔内）食道 2.2 4.8 2.1 （腹腔内）食道 1.5 !l.O ! 6.0 
胃壁全部 66.45 101.1 1.5 胃壁全部 41.25 86.4 2.0 
胃 前 壁 ;J.5.0 57.8 1.6 胃 前 壁 21.65 49.2 2.2 
胃 後 墜 31.45 4；~.3 i.: 宵 後 壁 J!).6 37.2 UI 
噴門部前 E主 3.fl 11.2 2.8 噴門昔日前壁 2.l:i 12.7 4.8 
噴門部後壁 3.& 10.5 2.4 噴門昔日後壁 2.¥l 13.0 4.4 
底部前墜 10.4 19.0 ].8 底部前墜 6.6 15.0 2.2 
底部後 M 8.0 11.8 1.4 底部後墜 6.1 12.5 2.0 
健部前壁 11.5 18.4 1.6 綾部前壁 7.15 14.3 2目。
鰭昔E後壁 11.4 10.4 0.!l 関部後壁 5.6 7.0 1.2 
幽門部前壁 !l.2 9.2 1.0 幽門部前夜 5目3 7.2 1.3 
幽門部後援 8.2・> 10.6 1.2 幽門昔日後墜 4.7 0.9 
十二指腸起始昔日 2.7 ' 5.8 2.1 十二指腸起始部 2.85 7.'2 2.4 
第 5表犬／胃壁＝於ケJレ含血量＝就テ • 4表犬ノ胃壁＝於ケル含血量＝就テ
犬第3昔話 骨量重.2.600天 昇承液260Ji!霊法入 犬第4趣意健重6.000瓦昇業液600庖法入
I 1~ibMN車位動リ 硫ノ化（重塩水）銀量閣時｜銀雇重9重量Fレ量硫化唖ヨ水リl 部 位 重量ノ重量得~Iレ硫化水 音E
（瓦） （騒） 銀重量 （題） （叉）
5.4 I 3.1 （腹腔内）食道 2.1 9.4 4.4 
胃陵会音B 0:1.6 3.0 胃壁全部 8¥J.75 186.4 2.0 
胃 前司王 i 27.8 1. 7 胃 前 墜 51.85 109.5 
胃 後 壁 I 25.1 乃内.0 2.2 宵 1圭 墜 :n.9 76.9 2.0 
噴門部前按 :;.o 7.6 2乃 噴門部前壁 6.55 16.8 2.5 
噴門部後壁 3.3 11.3 3.4 噴門部後壁 4.2 IJ.4 2.2 
底部前壁 !J.8 2:i.2 2.3 底部前町： 16.8 35.9 2.1 
底昔日後~.~ i 8.1 21.7 2.6 底部後控｜川 :a.2 2.5 
惚部前壁 8.2 9.5 1.1 惚苦E前墜 14.7 33.3 2.2 
健昔日後壁 8.4 15.5 ].8 憾部後壁 12.7 22.0 1.7 
幽門部前按 6.持 9.0 幽門部前援 rn目8 2a.5 1.7 
幽門昔日後壁 5.9 9.5 l.6 幽門部後壁 10.2 18.3 l.8 
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604 日本外科賓薗第 13 :I!号第 4 披
以上ノ結果ニヨレパ，犬ノ胃ニ於テ含血量ノ最大ナFレハ噴門部（4.1）ニシテ，胃底部（2.8）之
＝次ギ， 胃暗部（2.1）及ピ幽門部（1.8）ハ比較的血流＝乏シ。而シテ含血量最小ナルハ幽門部
(1.8) ＝－ シテ，ソノ噴門部（4.1）トノ比ハ4.1: l.8=100 : 43.9郎チ1/2%以下ナリ。
更＝細別スレパ噴門部前壁（4.3）最モ血流＝富ミ，幽部部前壁（1.6）最モ血流＝乏シ，而シテ
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